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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
             
            The husking process is crucial to achieve a good final product quality. This research 
analyzes various flow parameters and the speed of rotation of the debarking machines to, 
according to their hardness and size, guarantee their maximum efficiency depending 
on the origin of each oat.  The objective is to study the performance of a new oat husking 
machine in the company HARIVENASA. 
            According to the results obtained, it is verified that there are differences in grains 
which have been analized and that the most influential factor is the speed of the rotor of 
the husking machines, especially in the first phase of husking. Each type of oat acts very 
differently between them because of their origin, so it is convenient to treat them 
separately because of the form and heterogeneity that each one presents. It is decisive to 
choose correctly the revolutions per minute of the machines because that can be 
indispensable to guarantee the efficiency of the agri-food industry. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 
El proceso de descascarillado es crucial para conseguir una buena calidad de 
producto final, para ello y en este estudio se analizan distintos parámetros de flujo y 
velocidad de giro de las máquinas descascarilladoras para, según su dureza y tamaño, 
garantizar su máxima eficiencia según la procedencia de cada avena. Este trabajo tiene 
como objetivo analizar el rendimiento de una nueva máquina de descascarillado de  avena 
en la empresa HARIVENASA.  
Según los resultados obtenidos se comprueba que hay diferencias de 
descascarillado entre las avenas analizadas y que el factor más influyente es la velocidad 
del rotor de las máquinas descascarilladoras, sobre todo en la primera fase de 
descascarillado. Cada origen de avena actúa de forma muy diferente entre ellas por lo que 
es conveniente tratarlas por separado debido a la forma y heterogeneidad que presenta 
cada una. Resulta decisivo elegir correctamente (con criterio) la velocidad de giro de las 
máquinas ya que puede ser indispensable para garantizar la eficiencia de la 
agroalimentaria.  
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